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ABSTRAK. Teknik analisis data Stuctural Equation Modelling (SEM) 
menjelaskan secara menyeluruh hubungan antar variabel yang ada dalam 
penelitian, menguji kecocokan suatu model dan pengujian rangkaian hubungan 
secara simultan. SEM didasarkan pada kemampuan mengestimasi hubungan antar 
variabel, kemampuan menggambarkan pola hubungan antar variabel indikator dan 
lebih akurat. Variabel dependen meliputi kesiapan siswa dalam menghadapi UN, 
dan nilai UN siswa. Variabel independen yaitu kepemimpinan kepala sekolah, 
pembelajaran guru, dan dukungan orang tua siswa. Data hasil UN siswa kelas IX 
pada tahun pelajaran 2013/2014 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 
Surakarta.  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh 
kepemimpinan kepala sekolah, pembelajaran guru dan dukungan orang tua 
terhadap kesiapan  siswa serta dampaknya terhadap hasil UN.  
Hasil penelitian ini adalah kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap hasil UN; kepemimpinan kepala sekolah, 
pembelajaran guru dan dukungan orang tua berpengaruh signifikan terhadap 
kesiapan  siswa; kesiapan  siswa berpengaruh signifikan terhadap hasil UN;  
kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh langsung terhadap hasil UN dan 
kepemimpinan kepala sekolah, pembelajaran guru dan dukungan orang tua 
berpengaruh tidak langsung terhadap hasil UN. 
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Ayunita Cahyaningrum. 2016. PENGGUNAAN STRUCTURAL EQUATION 
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ABSTRACT. The technique of analysis data of structural equation 
modelling (SEM) explain correlation between variables that exist in thorough 
investigation, testing the suitability of a model and testing  set of relationships 
simultaneosly. SEM is based on the ability to estimate the relationship between 
variables, the ability to describe patterns of relationships between variables and 
more accurate indicators. The dependent variables include the student's readiness 
in dealing with the UN, and the UN values students. The independent variables 
are the principal’s leadership, the teacher learning, and the parents’s support. Data 
from UN IX grade students in the academic year 2013/2014 at the Junior High 
School 9th Surakarta. 
The purpose of this study was to determine and analyze the impact of school 
leadership, learning support of the teachers and the parents’s support of the 
students significantly effect the readiness of the UN. 
The results of this study are the principal's leadership gives positive and 
significantly effect on the results of the UN; the principal’s leadership, the teacher 
learning and the parents’s support significantly effect the readiness of students; 
the student's readiness significantly effect on the results of the UN; the principal's 
leadership directly effect to the results of the UN and the principal's leadership, 
the teacher learning and the parents’s support indirectly effect on results of the 
UN . 
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DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL 
 
   : variabel laten endogen ke-i 
   : variabel laten eksogen ke-j 
   : kesalahan (eror) struktural pada konstruk endogen ke-i 
  .  : measurement error ke-k pada konstruk eksogen ke-j 
  .  : measurement error ke-k pada konstruk endogen ke-i    
  .   : factor loadings, parameter hubungan langsung variabel indikator ke-k 
pada variabel manifest eksogen ke-j 
  .  : factor loadings, parameter hubungan langsung variabel indikator ke-k 
pada variabel manifest endogen ke-i 
  .  : variabel indikator ke-k pada variabel manifest eksogen ke-j, 
  .  : variabel indikator ke-k pada variabel manifest endogen ke-i, 
  .  : hubungan langsung antara variabel laten endogen  
  .  : hubungan langsung antara variabel eksogen ke-j terhadap variabel 
endogen ke-i 
  .  : kovarians/korelasi antara variabel eksogen. 
 1 : kepemimpinan kepala sekolah  
 1.1 : kedisiplinan kepala sekolah di sekolah  
 1.2 : kepala sekolah objektif dalam menyelesaikan permasalahan 
 1.3 : sikap menyenangkan dan menjalin komunikasi kepala sekolah terhadap 
responden  
 1.4 : kinerja dan kebijaksanaan kepala sekolah 
 2 : pembelajaran  guru 
 2.1 : guru telah menggunakan bahan ajar yang relevan dan efektif dalam 
pembelajaran 
 2.2 : guru telah menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami 




 2.4 : guru telah mengondisikan ruangan kelas kondusif saat pembelajaran 
berlangsung 
 3 : dukungan  orang tua 
 3.1 : orang tua berkomunikasi baik dengannya 
 3.2 : orang tua selalu memotivasi agar responden siap menghadapi ujian 
nasional (UN) 
 3.3 : orang tua berusaha melengkapi segala keperluan kegiatan belajar saat di 
rumah 
 3.4 : orangtua responden yakin putra/putrinya sukses menghadapi UN 
 1 : kesiapan  siswa  menghadapi  UN 
 1.1 : lama waktu yang dihabiskan untuk belajar tiap hari di luar rumah 
 1.2 : semakin lama waktu belajar tiap hari meningkatkan hasil UN 
 1.3 : sangat percaya diri menghadapi UN 
 1.4 : nilai yang diberikan mewakili kesungguhan dan percaya diri menghadapi 
UN 
 2 : hasil nilai UN siswa 
 2.1 : nilai hasil UN mata pelajaran bahasa Indonesia 
 2.2 : nilai hasil UN mata pelajaran bahasa Inggris 
 2.3 : nilai hasil UN mata pelajaran matematika 
 2.4 : nilai hasil UN mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) 
 
